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-Boston University School for the Arts presents-
COMPOSER'S FORUM CONCERT 
ED MASCARI, coordinator 
February 14, 1995 
Tuesday, 12:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Reiterations 
Mark Miller, clarinet 







After Long Silence 
Sonetos de Amor 
Poems by Pablo Neruda 




Shinobu Takagi, soprano Eftychia Papanikolaou, contralto 
Sharon Koh, clarinet Matthew Dougherty, harp Matthew McBride, viola 
Cynthia Forbes, cello Eric Larson, double bass Pfelton Sutton, percussion 
Margaret McAllister, conductor 





Suite for Clarinet and Piano 
I. P = 144 
II. J. = 60 
ill. J = 70 
IV. J =60 
v. J = 100 
Jane Sanford, trumpet 
Xiao-Ping Tang, clarinet Ronald Maltais, piano 
New Year Rag 
Three Songs 
Lost 
When I Heard the Astronomer 
in Just-spring 





Chung Un Seo, soprano Linda Osborn-Blaschke, piano 
